宋代“田制不立”、“不抑兼并”说驳议 by 杨际平





















































































































〔关键词」宋代 ; 田制 ; 抑制兼并
〔中图分类号 I K2料 〔文献标识码」A 【文章编号」l以X ) 4 2 2
x

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































以堪耕种 田 限半年 内
给
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宋代诸路设转运使始于乾德元年 ( 963 )
,


























































元丰 ( or 78




















































































庆元 ( 1 195



























” 。 。 据邓广铭先生
《陈傅良的 <历代兵制 >卷八与王锉的 <枢廷备
检 >》一文考证 :陈傅 良生前只完成该书之前七















而王明清《挥座录余话 》卷一 《祖宗兵制名 <枢












































































































































































































































































































































































” ① 。 景佑 ( 10 34















































































































” ⑧ 。 神宗熙 宁二 年

























































































































































































































































































大观 ( 1 10 7













孝宗乾道 ( 1 165






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































” 。 。 哲






























如 ( 宋会要辑稿》食货一之 2
载
:




























































” 。 。 又如《宋会要
辑稿》食货二之 1 0 载 :绍兴三年 ( 1 13 3) 二月规
定
: “
























































































































” ⑧ , 徽宗








’ , ④ , 高宗绍兴二十一






” 。 , 高宗建炎 四年
































































































宋哲宗元佑 ( 10 86











符六 年 ( 101 3 ) 七月
“
申禁 内外群 臣市官 田
宅












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第二次较大举措是始于政和年间 ( 1 I n
-






















要辑稿》食货六之 l 一 5 亦记
, “
高宗绍兴元年










































诏 依 条 行 下
。 ”
绍兴 十 七 年










































































































































































































但得 一 千万亩之 田
,
则每




















































































如宁宗朝 ( 1 19 4






























































































































































































但《至顺镇江志》记元延佑二年 ( 1 3巧 )后到
至 ).匝( 13 3 0




总数为 17 4 19
































































景定四年 ( 12 63 )派卖公田之后
随减常赋时
,













总数的 10 % 左右
。
派卖公田的规模既然仅







































































































天 禧 四 年







































《宋会要辑稿》食货一之 24 载 ; 天圣
“
六年













































南宋乾道 ( 1 16 5
一 1 1 73 ) 年间
,
朱熹于任所










































































































淳佑年间 ( 124 1




















































































































































































































































⑤ 魏了翁《鹤山集》卷四 / \ 《北园记》
。
⑥ 魏了翁《鹤山集 》卷五 0 《靖州兴贤庄记》
。








































L《庆元令 》凡 50 卷
,
编 于宋宁宗庆元四年 ( 1 198 )
。





























































































L邓广铭 《邓广铭治史丛稿》第 116 ~ 12 3 页
,
北京大学








































































































































































































































































































































































































@ 曾琼碧 《宋代的官田招佃制》 ( 《宋辽金史论丛》第一
辑
,





























































@ 《续资治通鉴 长编》卷 四 六一 载
:
哲宗元 佑六 年
















































载《历史研究》 19 9 年第 3
期
。






@ 《续资治通鉴长编》卷一 。 二
,


















2X() 3 年 11 月版
。




@ 《宋会要辑稿 》食货五之 27
。
。 《宋会要辑稿 》食货五之 27
。
O 《续资治通鉴 长编 》卷一 0 八 载
,
仁宗 天圣七 年

















































































@李心传 《建 炎 以来 系年要 录》卷 五一
,
绍兴二年



























































































































































































@见 《敦煌社会经济文献真迹释录》第二辑第 60 1 页录
唐高宗初年判集
,















岳麓书社 2 0 3 年 10 月
版
。
@除禁止寺观市民田政策
,
乃沿继唐田令第 31 条外
,
禁止地主或高利贷者由出举而买田的规定
,
与唐田
令第 23 条规定的
“
诸田不得贴赁及质
,
违者财没不
追
,
地还本主
” ,
基本精神也是一致的
。
所不同的是
唐令兼及
“
贴赁及质
” ,
而宋代则仅禁由出举而买田
。
·
2 3
·
